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ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BADAN USAHA 
MILIK DESA MAWAR INDAH KECAMATAN  






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi 
yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mawar Indah dengan 
prinsip akuntansi berterima umum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah dengan mengadakan wawancara serta dokumen-dokumen yang diperoleh 
dari pihak BUMDes-SP. Penulis menganalisis data untuk penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan 
kemudian disusun sedemikian rupa dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang 
relevan kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa: dasar 
pencatatan menggunakan prinsip accural basis. Proses akuntansi pada BUMDes 
Mawar Indah pada saat terjadi transaksi tidak membuat jurnal, buku besar, buku 
pembantu, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. BUMDes Mawar Indah belum 
memisahkan hutang lancar dan hutang jangka panjang. Penyajian piutang tidak 
memisahkan antara piutang lancar dengan piutang jangka panjang dan tidak 
membuat penyisihan piutang tak tertagih. BUMDes Mawar Indah sudah membuat 
laporan Arus Kas, laporan keuangan Neraca dan Laba Rugi. BUMDes Mawar 
Indah belum membuat laporan perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan.  
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
akuntansi BUMDes Mawar Indah secara umum belum sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntansi yang berterima umum. 
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